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MINISTERIO nE _mARTIN, A.
,.(3 disposiciones insertas en este c Diario» tienen carácter preceptivo.
13 M A E. 1C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Traslada R. O. de Guerra reso'viendo
instancia del T. de N. D. C. Lago de Lanzós.—Destino al T. de N. D.
D. Salgadoy al A. de N. D. A. Figueroa. —Concede permuta a los
Caps. O. R. Tramh!et y D. R. Olivera.—Resuelve instancias de un con
tramaestre, de un maestro armero, de un sargento, (le un cabo de mar,
de un cabo y de otro de tambores.—Cambio de destino a varios solda
dos.—.Sobre bandera del primer regimiento.—Dispone se levante rela
....111•■■•■■•
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de la
Guerra de 28 de septiembre próximo pasado, se dis
pone lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio con real orden de 4 del mes ac
tual, promovida por el teniente de navío D. Claudio
Lago de Lanzós y Diaz, en súplica de que se dis
ponga cómo ha de señalarse la duplicidad de la •
Medalla de Africa, por hallarse en posesión de dos
de ellas, sin pasador; teniendo en cuenta lo precep
tuado en el artículo 10 de la real orden de 23 de oc
tubre de 1912 (C. L. núm. 204), por el cual se esta
blece que no podrá usarse si no una sola condeco
ración de esta clase, y en relación con el art. 4.° de
la misma, únicamente serán designados por merlio
de pasador aquellos hechos de marcada significa
ción por su importancia o transcendencia, el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver que no procede,
en el caso que motiva esta petición, acreditarse ni
ción de cantidades dejadas de satisfacer por la Hacierda a los bata
llones de Infanteria de Mirina.—Asigna señal de llamada radiotele
gráfica:al submarino «Perall.
SERVICIOS AUXILIARES.— Ascenso de un escribiente.—Aumento de
sueldo a varios escribientes delin-adores.—Recompensa a D. 1. Pach.
. Resuelve instancias de dos escribientes.
SERVICIOS SANITAR108.--Ehja por retiro del subinspector de l.s
clase de Sinillad D. F. Carona.—Resuelve instancias del médico pri
mero D. J. E. Márquez Caro y de un practicante.—Nombra practi
cante de la Armada a un aspirante.
■•••■■••■••••••••••■•■•■•■■-■■■•-■••••■•■~1■■■
señalarse por pasador adicional la repetición del
distintivo, por lo que, en su virtud, el interesado
no puede usar mas que una de las referidas me
dallas».
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. mu
chosaños. Madrid 6 de octubre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
plOSé l'idal.
Sr. General Jefe de la 2•a división de la escuadra
de instrucción.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al terminar la licencia que por
enfermo disfruta el teniente de navío D. Daniel Sal
gado del Valle, se encargue nuevamente del destino
de Ayudante del distrito marítimo de -Rivadesella,
que desempeñaba anteriormente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
dríd 6 de octubre de 1916.
El Almirante Je'e del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Angel Fi
gueroa y Fernández, embarque en el contratorpe
dero Vil/ami!, cuando este buque s encuentre en
Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. - Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de octubre de 1916.
Alunrawe Jefe del Estado Mayor central,
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Seño:es. . . .
Cuerpo ch Inf «ella de Maf ina
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por los
capitanes de Infantería de Marina D. Rafael Tram
blet \uche y D. Rica:ido Olivera Manzorro, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederles permuta
dA destino y s'tuación en que se encuentran, res
pectivamente, pasando el primero a la 6.a compañía
del primer batallón del regimiento Expedicionario,
y el segundo a la situación de excedmcia forzosa
afecto al Lipostadero de Cádiz para el percibo de sus
haberes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de octubre de 1916.
El AllUlfitilLes Jefe del r'stado Mayor central,
José pí(la I.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . • .
---•••••••■•••■•■-----
Cuarpo d contramaestres
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el pri
mer contramaestre de la Armada D. JoséSolerRuiz,
S M. 1 Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
fo-mado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien concederle cuatromeses de licencia por enfer
mo para Cartagena, y disponer que durante la mis
ma, perciba sus haberes por la Sección de su clase
en dicho apostadero.
De relal orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-- Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de octubre de 1916.
ante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal,
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Maestros armeros de infanteria de Marina
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el maestro armero de 31a clase del pri
mer batallón del primer regimiento de Infantería
de Marina, Cristóbal Armario Asensio, en súplica
de que se le declare de abono para los efectos de
ascenso el tiempo de tres años, once meses y dos
días que estuvo embarcado en los buques de la Ar
mada, cruce-o Ca,/os V y guardacostas Numancia
como ajustador de Artillería.
Teniendo en cuenta que, según informa la Je
fatura de construcciones de Artillería, es de pa
recer pueden y deben considerarse corno arme
ros a los ajustadores a bordo de los mismos, es
tando por tanto comprendido dentro de los pre
ceptos de la real orden de 16 de marzo de 1909
(D. O. núm. €0), que resolvió un caso análogo,
S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do acceder a los deseos del solicitante concedién
dole la acumulación del referido tiempo para los
efectos del artículo 3, 16 y trans torio del re
plamento de Maestros Armeros de Infantería de
Marina, aprobado por real orden de 26 de enero
de 1894.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de septiembre de 1916.
Mt ItAMDA
Sr. Inspector general de InfIntería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
Infantería de Marina (c'ases de tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina, con destino en la
compañía de ordenanzas de este Ministerio Joaquín
Lascorain Berasategui, en la que solicita dos me
ses de 1 cencia reglamentaria, por haber cumplido
el tiempo de permanencia forzosa en Africa, la
cual desea disfrutar en Bilbao y Santander, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
este Estado Mayor central se ha servido acceder a
lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de octubre de 1916.
El Almirante Jefe del Estaao Mayor central,
•1o,0 Pie/al.
Sr Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Mai irle, la
Excmo. Si.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E. suscrita por el cabo de cañón de la Esta
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ción torpedista de ese apostadero Juan García
Navarro, en súplica de que se le conceda permutar
tres cruces del Mérito Naval que posee, dos rojas
y una blanca por una pensionada, S. M.
el Rey,
(q. I). g.), de acue do con lo informado por
la
Junta de Recompensas, en armonía con lo que de
termina el art. 55 del reglamento de la Orden del
Mérito Naval, se ha servido desestimar lo soli
citado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. pa"a su conocimiento
efectos.—Dios n'arde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de octubre de 1916
EI Almirante ...te iIiI ait$110 Mayor sentid
.1nsA Pirlal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Infantería de Marina (t opa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo de Infantería de Marina, con destino en la
compañía de ordenanzas de este Ministerio, Gualte
rio Viaño Alvarez, en la que solicita la rescisión
de su actual compromiso para poder atender a pe
rentorias necesidades de familia; teniendo en cuen
ta' que el recur-ente es de intachable conducta y las
demás circunstancias que en el concurren, S.M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por este Estado Mayor central se ha servido -ceo
der a sus deseos, debiendo por tanto, expedirsele
el pase a la situación militar 'que je corresponda,
previo reintegro a la Hacienda y a su batallón de las
cantidaáes que haya percibido y no d wengado.
De real orden, comunicada por el Sr.
•
Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien -
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 6 de octubre de 1916.
El A mintitte bah., g1t•1 Fstarlo Mayor central,
troul Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
.Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo de tamborec; de infantería de Marina, con
destino en el regimiento Expedicionario Francisco
Martínez Avila, en súplica de ser re.evado del
mismo po:. haber cumplido el tiempo de destino en
Africa que determina la real orden circular de 13
de dicie abre de 1913 (D. O. núm. 278).
Tenient lo en cuenta que, segú.n informa el Jefe de
la mencionada uni lad, dicha clase reune los requi
sitos que determina la referida sobrina dispo
ción; S. 111. el Rey (q. D. g.), (le confo .mi,lad con
lo propuesto por este Estado Mayo*:. central, se ha
se vilo dPs mar al cabo de tam')o..es Francisco
Martínez Avila al segundo regimi-mto del Cuerpo
des)iendo cub:.ir su vacante en el re.rimiento Expe
dicionario el cal)o d3 tambores ,José Frasquet Gro
g•gri, actu ilmente con destino en el s3gundo regi
mi !nto, por ser el más antiguo de su escali, gin no
ha servido en Africa el tiempo que determina dicha
soberana disposición.
De real orden, comunicada por el Sr. Mi ist..o de
Marina, lo digo a V. E. para su corrIcimiento y
efectls.—Dios (2-uarde a V E. múchas añbs.--411a
drid,6 de octubre de 1916.
r.1 rIuiraIIle Jr115 del ¡l'huido Mayor central,
•n.w(5 PHial
Sr. Inspector general do Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar 1.i siguiente relación de cambio d3 desti
nos de soldados do Infantería de Ma:.ina, que da
principio con Manuel Fdentes guilar y termina
con José Radia Jorge.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
efectgs. —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1916.
11§ Altnirantudtre del Estado Mayor rentral,
Pidfile
Sr. Inspector general de Infantería dc Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de CUliz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores .....
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Relación que se cita.
RETE N C N
Regimiento. Batallón. Compañía.
Compañía de ordenanzas.
1.0 Agre
gado a la Compnñía de ordenanzas.
Compañía.de ordenanzas.
2.° Agre
gado a la Compañía de ordenanzas.
Compañía de ordenanzas.
2.° Agre
gado a la Compañía de ordenanzas.
2.° Agre
gado a la Compañía de ordenanzas.
3.0 Agre
gado a la Compañía de ordenanzas.
mor,
NOMBRES
SOLDADOS
Manuel Fuentes ..kguilar
Joaquín S ínchez C'eballos
Manuel Amegjeras Cerviño
Pedro Garrido Pnlomeque
ValentíaPez Conde
Antonio Lopeteg.ui Loina,s
D. Facundo Zuarda de la Torre
José Badia Jorge
Infantería de Mar ina (Banderas)
Excmo. Sr : En real orden te-egráfica de 5 del
actual, se dijo a V. E. lo siguiente:
«Autorizo V. E. asista fiestas Cádiz un oficial y
veinte hombres con bandera.2.° batallón en comi
sión indemnizable.»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr: Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y como resultado de sa escrito de 4 del actual
en que interesaba autorización para que la bande
ra del 2.° batallón del primer regimiento de Infan
tería de Marina, escoltada por 20 hombres al man
do de un oficial, asista al solemne acto, que se Ce
lebrará en Cádiz, de descubrir una lápida conme
morativa de la creación de la Real y Militar orden
de San Fernando.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid a 6 de octubre de 1916.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor Central,
José Pifia".
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Infanter ia de Marina (ontatilidad)
Circular.—Excmo. Sr.: Expuesto por el General
Inspector-de Infantería de Marina, una vez pasada
a las unidades del cuerpo en la Península, la revis
ta de inspección, ordenada por reales órdenes de 25
de mayo, 29 de septiembre y 17 de noviembre del
año anterior, la difícil y angustiosa vida adminis
trativa por que atraviesan dichas unidades, debido
al exorbitante crédito que el cuerpo tiene contra la
Hacienda de la Península, y cuya liquidación y
abono, podrá servir de base para procede'r al me
joramiento del estado financiero de los batallones,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Intendencia general de este Ailinistério, se
ha servido disponer que, por el habilitado de cada
SE L S DESTINA
Regimiento. Batallón. Compailia.
1.0 1.0 4.a
Compañía de ordenanzas.
2.° 1.° 1a.
Compañía de ordenanzas.
2.0 1.0 2.a
Compañía de ordenanzas.
2.° 2.° 1.a
J. 1.° 1a.
uno de los batallones se levante una relación de
todas las cantidades dejadas de satis acer por la
Hacienda, con separación de años y expresión de
los capítulos y artículos del presupuesto a que
afecten los devengos, consignando los integros,
descuentos y líquidos de cada partida. Estas rela
ciones serán autorizadas mediante certificación
expedida por las Intervenciones de los apostaderos
haciendo cons ar su conformidad o diferencias, si
las hubiere, conforme a los datos que deben
existir en los expresados Centros.
Cumplidos estos requisitos, y reunidas por la
Jefatura de servicios de Infantería de Marina las
relaciones, pasarán a la Intendencia general que
redactará la liquidación definitiva.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 7 de octubre de 1916.
MIR INDA
Señores
S ñales radio 1 g áficas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la real orden del
Ministerio de la Gobernación del 2 de septiembre
último asignando las 26 iniciales de llamada radio
telegráfica comprendidas entre la E. H. A. y la E.
H. Z. ambas inclusive, S. M. el Rgy (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central ha tenido a bien disponer, se le asigne la
llamada E. H. P. al submarino Isaac Peral.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, manifiesto a V. E. para su conocimieato
y demás fines.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1916.
El Almirante Jtvo del Estado Mayor central,
eins#4
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Señores.....
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Servicios auxiliattes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por pase a la situación de supernumerario del es
cribiente de primera clase del cuerpo de Auxiliares
de Oficinas de Marina, D. Manuel Martín Lareu,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover
a este empleo, con antigüedad de 27 del pasado, al
escribiente de segunda D. Gustavo Vázquez Pára
mos, que es el número uno de su escala, apto para
el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su co oci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Ma irid 7 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Ese ibientes delinPadores
Excmo. Sr.: CDMO resultado de las instancias
promovidas por los escribientes-delineadores de
la Armada, D. Juan Antón Cánovas, D. Jerónimo
Hernández Castellón y D. José Jiménez Córdoba,
en súplica de que se les concedan 'el aumento de
sueldo de doscientas cincuenta pesetas anuales por
contar diez años de antigüedad en, su cla.se,S. M. el
Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo informado por esa
Jefatura eIntendencia general ha tgnido a bien con
ceder a los recurrentes el expresado aumento de
sueldo, que deberán percibir a partir de la revista
del mes último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios, auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente delineador de la Armada, de la sección
de Cádiz, D José M. Mellado Warleta, en súplica
de que se le conceda el aumento de sueldo de dos
cieulas cincuenta pesetas anuales por haber cum
plido diez años de antigüedad en su clase, S. M. el
Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo informado por esa
Jefatura e Intendencia general, ha tenido a bien
conceder al recurrente el expresado aumento de
sueldo, que deberá percibir desde la revista del
pasado mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de octubrede 1916.
MIRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 29 del mes
último diez años de antigüedad en su clase,e1 escri
biente delineador de la Armada D. Filancisco Gon
zález Mejía, y llenado igual requisito en 1.° del
corriente mes los de la misma clase D. Fulgencio
Martínez García y D Julián Saez Sánchez, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por esa
Jefatura e Intendencia general, ha tenido a bien
conceder a los nombrados, la gratificación anual de
doscientas cincuentas Pesetas que deberán percibir
desde la revista del pasado mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. comandantes generales de los apostaderos
de-Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
4111111~---.
• Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido .a
bien conceder la cruz de segunda cl~ de la Orden
del Mérito Naval con distintivo blanco, libre de
gastos, a D. Luis Poch, por servicios especiales
prestados a la Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de octubre de 1916.
Mi RANDA
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr.Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Corno resultado de la instancia pro
movida por el escribiente de 2•' clase del cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina D. José García de
la Vega, en solicitud de mejora de recompensa, Su
Majestad el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Junta de Recompensas, se ha dignado
conceder al recurrente la cruz de plata del Mérito
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Naval con distintivo blanco, sin pensión, corno pre
mio a los trabajos realizados en el Archivo de la
Penitenciaría Naval de Cuatro Tor:es.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y t,fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 7 de octubre de 1916.
11111-14.sna
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de 2•' clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas de Marina D. Luis Pérez Fernández, en
solicitud de recompensa por servicios extraordina
rios y especiales, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Junta de Recompen
sas, se ha servido conceder al recurrente mención
honorífica, como premio a sus meritorios servicios.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y eectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de octubre de 1916.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma•
rítima.
Servicios sanitarios
o
Cuerpo de Sani1ad
Excmo. Sr.: Por cumplir la edad reglamentaria
para su retiro del servicio el subinspector de 11a
clase del cuerpo de Sanidad de la Armada D. Fran
cisco Corona 'Méndez, en 18 del corriente mes, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que en esta fecha sea dado de baja en la Armada,
con el haber que le señale el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, y le releve interinamente en su
destino de Jefe de los servicios sanitarios y Direc
tor del Hospital de Ferrol, el subinspector de 2•'
clase del mismo Cuerpo D. Ramón Mille, Suárez.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 7 de octubre de 1916.
MI RANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido a vir
tud de la instancia promovida por el médico prime
ro de la Armada, en situación de supernumerario,
D. José Enrique Márquez Caro, en súplica de que
se le conceda la vuelta al servicio activo, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lo solicitado,
sin que pueda ingresar en la correspondiente esca
la hasta que ocurra vacante en la misma que pue
da cubrir.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de octubre de 1916.
MI RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general de Nlarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de P. acicantes
Excmo. Sr : Visto el expediente instruido a vir
tud de la instancia del 2.° practicante de la Arma
da D. José Ambrosio Sahagun, en súplica de que
se le conceda la consideración y sueldo de alfirez
de fragata g .aduado, S. M. el Rey (q. D. g.) de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina reunido se ha servido conce
derle dicha graduación, con antigüedad de 8 de
enero próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de octubre de 1916.
vr)
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero ae Cádiz,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectora ig en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante reglamenta
ria que en el cuerpo de racticantes de la Armada
produjo el fallecimiento del segundo practicante
D. Arturo Moreno Camacho, ocurrido en 20 de
septiembre del corriente año, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer el ingreso
en el referido Cuerpo, con el empleo de segundo
practicante, del aspirante a practicante del I-_¿aspi
tal del apostadero de Cartagena, D. Aurelio Valoro
Martínez, con antigüedad de 21 del expresado mes,
por sor el único que queda de los que se les con
cedió el derecho al mencionado ing-eso por real
orden de 28 de agoto de 1914 (D. O. núm. 190,
páginas 1.239 y 70). debiendo pasar destinado a la
Sección del apostadero de Cádiz que es en donde
se ha producido la vacante, para cuyo destino será
pasapor tado.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 7 de octubre de 1916.
MI U. X■11)A
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Imp. del Miuizsterio de Mariné..
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